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Proporcionalni porez (engl. flat tax)
oznaèava porezni sustav u kojemu podu-
zeæa i pojedinci plaæaju porez na dohodak
po istoj stopi, a ne po razlièitim, progre-
sivnim stopama. Dakle, porez na dohodak
ne plaæa se po razlièitim stopama na naèin
da se viši dohoci oporezuju i višim stopa-
ma, veæ po jednakoj stopi za sve dohotke.
Granièna porezna stopa konstantna je na
svim razinama dohotka.
Proporcionalni se porez uglavnom ve-
zuje uz dva autora: Roberta Halla i Alvina
Rabushku, koji su predloili plan njegova
uvoðenja u SAD-u. Taj je prijedlog postao
i jednom od središnjih tema predsjednièke
kampanje koju je 1996. godine vodio kan-
didat Steve Forbes. Rijeè je o najèišæoj va-
rijanti proporcionalnog poreza koji se èe-
sto naziva i proporcionalnim potrošnim po-
rezom (engl. flat consumption tax) jer se
oporezuje sav dohodak umanjen za investi-
cije, tj. oporezuje se ono što se troši. Doho-
dak se moe trošiti ili investirati, pa potro-
šnju moemo mjeriti kao dohodak uma-
njen za investicije. Ideja vodilja tog poreza
jest da se nagraðuje ono što se ulae u go-
spodarstvo, a oporezuje ono što se troši.
Teoretski bi najjednostavniji porez bio
onaj koji bi se po proporcionalnoj stopi
plaæao samo na ukupni dohodak što se
stvori u poduzeæu, umanjen za investicije
u pogone i opremu. No takav bi porez bio
nepravedan jer je regresivan. Zato autori
predviðaju ubiranje poreza na dvije razine:
poduzeæe plaæa porez po jednoj stopi na
sve dohotke koje proizvede osim na doho-
dak plaæen radnicima. Radnici plaæaju po-
rez na ono što oni zarade, ali prema prog-
resivnom poreznom sustavu. Hall i Ra-
bushka smatraju da je takav porezni sustav
pravedan, efikasan i jednostavan za primje-
nu.
Njihov se prijedlog, dakle, zasniva na
oporezivanju dohotka ne dvije razine: opo-
rezivanju dohotka (dobiti) poduzeæa i opo-
rezivanju dohotka pojedinaca. 
U sklopu oporezivanja poduzeæa va-
no je odrediti poreznu osnovicu. Ona u su-
stavu proporcionalnog Hall-Rabushkina po-
trošnog poreza oznaèava ukupni prihod
umanjen za ukupni rashod poduzeæa, tj. za
sve prodaje koje poduzeæe obavi umanje-
ne za sve kupnje. Bitno je da se kao ras-
hodna stavka ukljuèe i sva plaæanja zapo-
slenicima jer se ti iznosi oporezuju u su-
stavu oporezivanja dohotka pojedinaca.
Vano je i da nema umanjenja za kamate,
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la. Svi se ti dohoci oporezuju na razini po-
duzeæa i pojedinci na njega više ne mora-
ju plaæati porez. Kako je porez na te do-
hotke veæ plaæen, porezna se vlast ne treba
brinuti što se zbiva s kamatama, dividen-
dama ili kapitalnim dobicima kada ti do-
hoci iziðu iz poduzeæa. Zato više nema po-
trebe za primjenom kompliciranih metoda
izbjegavanja dvostrukog oporezivanja.
Takoðer više nema kompliciranog sustava
amortizacije i odreðivanja amortizacij-
skog vijeka i stopa. Proporcionalni Hall-
-Rabushkin porez kao rashod priznaje
ukupan iznos investicija u izgradnju pogo-
na i kupovinu opreme, a ne samo dio te vri-
jednosti u obliku godišnjih amortizacij-
skih iznosa, kao u klasiènom porezu na
dobit poduzeæa. Na tako široko utvrðenu
osnovicu, bez uobièajenih izuzeæa, koja uk-
ljuèuje sve dohotke osim plaæa radnika, podu-
zeæe plaæa porez po jedinstvenoj poreznoj
stopi. 
Osnovicu poreza na dohodak pojedi-
naca èine primanja (plaæe i mirovine) što
ih oni realiziraju u zamjenu za svoj rad. Na
tako utvrðenu osnovicu moe se primije-
niti bilo koji raspored poreznih stopa te
odrediti bilo koji iznos osobnog odbitka
kako bi se u porezni sustav ukljuèila odre-
ðena mjera progresivnosti. No prema pri-
jedlogu Halla i Rabushke, dohodak poje-
dinca trebalo bi oporezivati jednom sto-
pom koja je jednaka onoj kojom se opore-
zuje dohodak (dobit) poduzeæa. Hall i Ra-
bushka smatraju da se progresivnost u opo-
rezivanje pojedinaca moe uvesti odreði-
vanjem visine osobnog odbitka i graniène
porezne stope. Razlièita razina osobnog
odbitka znaèi i razlièitu razinu progresiv-
nosti: što je visina osobnog odbitka veæa,
veæi broj poreznih obveznika na dnu do-
hodovne ljestvice neæe morati plaæati po-
rez na dohodak, a oni s višim dohocima pla-
æat æe relativno više poreza na dohodak.
Proporcionalni porez, prema prijedlogu
Halla i Rabushke, ne dopušta nikakve dru-
ge olakšice ili izuzeæa osim osobnog od-
bitka. Kako time porezna osnovica postaje
široka, moguæa je primjena niske porezne
stope. Ali veæi iznos utvrðenoga osobnog
odbitka, a time i veæa progresivnost, znaèi
da bi granièna porezna stopa kako bi se
ubrao eljeni iznos poreza trebala biti viša.
Zato je pri odreðivanju tog poreza bitan
odabir izmeðu osobnog odbitka i graniène
porezne stope.
Dakle, proporcionalni Hall-Rabushkin
potrošni porez jest porez na dohodak (uma-
njen za investicije) poduzeæa i pojedinaca
s jedinstvenom, niskom poreznom stopom,
bez poreznih izuzeæa i olakšica (osim
osobnog odbitka), što znaèi da se primje-
njuje na vrlo široku osnovicu. 
Pristaše tog poreza smatraju da snia-
vanje graniène porezne stope što je omo-
guæuje taj sustav istodobno znaèi i sniava-
nja viška poreznog tereta (i poveæanje efi-
kasnosti) te smanjivanje moguænosti pore-
zne evazije. Jednostavnost koja obiljeava
taj porez dovodi do smanjenja troškova
podmirivanja porezne obveze i utjeèe na
jaèanje morala poreznih obveznika. Sve se
to moe postiæi uz mali gubitak porezne
pravednosti zato što se progresivnost mo-
e jednostavno unijeti u sustav prikladan
odreðivanju osobnog odbitka.
Protivnici tog poreza, usprkos svoj nje-
govoj privlaènosti, upozoravaju i na neke
nedostatke. Naime, oni smatraju da takav
porez vjerojatno preraspodjeljuje porezni
teret od bogatih prema poreznim obvezni-
cima sa srednjim dohotkom. No kako je
uvijek teško napraviti toènu analizu preva-
ljivanja poreza, teško je osporiti ili potvr-
diti to stajalište. Kritièari takoðer tvrde da,
bez obzira na svu jednostavnost tog pore-
za, ne nestaju problemi vezani za samo de-
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finiranje obuhvata dohotka ili utvrðivanje
poslovnih izdataka. 
Hall-Rabushkin proporcionalni potro-
šni porez zapravo je najèišæa varijanta tog
poreza koji, iako djeluje vrlo privlaèno, ni-
gdje nije potpuno zaivio. No varijante tog
poreza u posljednje vrijeme sve više krèe
put u poreznoj praksi. Uglavnom je rijeè o
varijantama koje na “stare” porezne osno-
vice primjenjuju jednu poreznu stopu. Ta-
da se taj porez naziva proporcionalnim po-
rezom na dohodak (engl. flat income tax )
èije je osnovno obiljeje da se jednaka po-
rezna stopa primjenjuje na sve komponen-
te dohotka te da se ne odobravaju nikakva
izuzeæa ili osloboðenja osim odreðene vi-
sine osobnog odbitka te strogo odreðenih
poslovnih izdataka. Prema tome, nije rijeè
o èistom obliku Hall-Rabushkina propor-
cionalnoga potrošnog poreza. U posljed-
nje se vrijeme neki oblici tog poreza uvo-
de u sve veæem broju zemalja. Prva ga je
uvela Estonija 1994. godine, a do 2005.
godine uvele su ga još Litva, Letonija, Ru-
sija, Srbija, Ukrajina, Slovaèka, Gruzija i
Rumunjska. Svima je zajednièko da se do-
hodak oporezuje po jednoj graniènoj stopi,
te da je ukidanjem poreznih izuzeæa i oslo-
boðenja omoguæeno širenje porezne osno-
vice i sniavanje porezne stope.
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